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Resum: Estudi del poblament de l’antic terme de Rojals a partir de les
dades del Nomenclàtor de 1860. Gràcies a aquesta primera base estadística
contemporània es coneix, per una banda, la tipologia i distribució dels
assentaments i per altra banda el grau de concentració o dispersió
respecte el nucli principal, també s’identifiquen les diferents tipologies
edificatòries que es trobaven al llarg del terme rojalenc, així com les
seves característiques.
Paraules clau: Poblament, segle XIX, Muntanyes de Prades.
El Nomenclàtor de 1860: un inventari singular
Un nomenclàtor és un inventari amb els noms de les diverses entitats de
poblament presents al territori des de grans municipis fins a petits llogarrets.
Els nomenclàtors neixen per complementar i perfeccionar la informació dels
censos. El cens ens aporta dades sobre les característiques de la població,
i el nomenclàtor ens exposa dades sobre el poblament, és a dir, la distribució
de la població sobre la superfície d’un terme municipal.
El Nomenclàtor de 1860 tindrà unes característiques que el faran únic, sense
antecedents ni precedents en la història de l’estadística estatal contemporània.
Aquesta singularitat li dóna el fet d’ésser un inventari amb una definició
d’entitats de població extremadament rigorosa, en el qual qualsevol edifici aïllat
constituïa una entitat de població censable. Per tant, el document estadístic
recollia tant l’enumeració de les cases i altres edificis, com el registre de tots
els edificis i llogarrets, que  es trobaven disseminats amb independència de
llur habitabilitat, recollint les entitats agrupades, les disseminades i, també,
les que estaven deshabitades.
Quan parlem d’habitabilitat ens referim a la forma d’habitar un territori.
En aquest cas l’habitabilitat pot ser segons l’agrupament (concentrat o aïllat)
o segons la temporalitat (constant, temporal o inhabitat); també ens indica
característiques del mateix.
L’especifitat d’aquest inventari, però, no rau tant en la decisió de l’organisme
oficial d’estadística estatal d’exigir un recompte exhaustiu dels edificis, sinó
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totes les entitats de població amb independència de llur nombre d’edificis.
Això implica que amb un sol edifici immible n’hi havia prou per ser considerat
una entitat de població. Per aquest motiu, aquest nomenclàtor recull tant els
nuclis de població, com els conjunts constructius aïllats, encara que fossin
inhabitats. A més, ens porta un altre tipus d’informació com són les categories
del poblament, la distància respecte al nucli central del terme municipal,
l’habitabilitat dels edificis, i el nombre de plantes edificades. Per tot plegat,
aquest inventari ens permet un coneixement minuciós dels edificis i la seva
localització i, conseqüentment, podem distingir entre el poblament agrupat i
l’aïllat.
En el primer cas, ens referim a espais amb diversos habitatges i famílies
residents. Segons la importància d’aquests espais es classifiquen en diverses
categories, essent la ciutat la més destacable, seguit de la categoria de vila,
després trobem el lloc i com a entitat menor, l’aldea, entesa com entitat agregada
a un nucli superior com vila o lloc. Per exemplificar-ho en l’estudi que ens
interessa, trobem que el nucli central de Rojals i el Pinetell eren considerats
com un lloc, mentre que les aldeas eren els agregats dels Cogullons i la Bartra.
La vila més propera a Rojals era Montblanc.
 Així mateix, també referencia els habitatges aïllats, els quals s’estenien
en els termes municipals, allunyats dels nuclis de població, indicant, també,
la distància amb el nucli central amb metres, els quals podien oscil·lar entre
1.000 i 9.000. Sovint les distàncies no es corresponien a la realitat. Aquests
habitatges podien estar compostos per més d’un edifici, generalment dos o
tres cossos, però eren regentats per una sola unitat familiar. Les diferències
entre mas i masia són mínimes i van lligades a la interpretació del funcionari
que va realitzar la tasca. En general, el mas estava constituït per un sol edifici
de dimensions àmplies, concebut per estatjar una llar humana formada per
una família pagesa que subsistia dedicant-se a tasques del medi rural.
Pel que fa a la masia, generalment comptava entre dos i quatre edificis,
era de dimensions més grans que el mas i es dedicava a activitats similars.
Com es pot comprovar, ens trobem davant de dos conceptes molt similars
(ex. Mas de Mateu i la Masia d’en Bessó).
El molí es trobava situat proper a cursos hidràulics per tal d’utilitzar aquesta
força pel funcionament industrial. Els molins fariners són de dimensions
semblants als masos. En canvi, els paperers (situats al riu Brugent, principalment)
tenien dimensions més grans i, a banda de viure-hi la família propietària, també
hi podien habitar treballadors.
Finalment, quan parlem d’infrahabitatge, ens referim a coves, corrals o
barraques, els quals tenien condicions paupèrrimes per habitar-hi.
Per tot el que hem vist, aquest Nomenclàtor, el qual trobem a la Delegació
de l’Oficina de l’Institut d’Estadística de Tarragona, és excepcional perquè
ens aporta una informació que serà bàsica per poder comprendre el poblament
a la segona meitat del segle XIX, de forma exhaustiva de Rojals, ja que ens
facilita informació des dels nuclis fins a les entitats aïllades.
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Rojals: context geogràfic i demogràfic
Rojals se situa a l’extrem nord-est de les Muntanyes de Prades. Abans
de l’agregació a Montblanc el 1940, tenia una superfície de 24,43 km² (10,2%
del total dels municipis del massís) i el nucli central es localitza a una altitud
de 975 metres. Actualment, hi viuen unes poques persones. A banda d’aquest
nucli central, cal mencionar altres nuclis de població com són el Pinetell, la
Bartra i els Cogullons (actualment deshabitat).
Les Muntanyes de Prades tenen una superfície de 260 Km². Els relleus
d’aquest conjunt orogràfic es drecen en direcció NE-SW, amb un domini
de les formes tabulars (altiplans i moles), on s’encaixen diverses valls.  En
el relleu tabular distingim els plans de Rojals i les moles d’Estat i de
Roquerola al nord del massís, i l’altiplà dels Motllats i els altiplans de la
Mussara al sector sud.  D’acord amb la orografia, podríem dir que  les
valls oposades del riu Brugent i el riu de Siurana parteixen el massís en
dos sectors: el septentrional, més orientat a l’interior, on es troba la Serra
del Bosc de Poblet i l’altiplà de Prades; i el sector meridional, més orientat
al Mediterrani o al Camp de Tarragona, on se situa l’altiplà dels Motllats,
la vall del Glorieta i la serra de la Mussara. El terme de Rojals es localitza
a la  zona septentrional entre el riu Brugent i el bosc de Poblet, comprenent
els plans de Rojals i la mola d’Estat i Roquerola. En aquest sector també
trobem els nuclis de Prades, Capafonts, la Febró, Vilanova de Prades i
Vallclara. A la branca meridional trobem la Riba, l’Albiol, Arbolí, la Mussara
(actualment pertany a Vilaplana), Mont-ral i Siurana (actualment pertany
a Cornudella de Montsant).
Un dels elements més interessants del Nomenclàtor de 1860 és que
durant aquests anys les Muntanyes de Prades van viure el moment de
màxima esplendor pel que fa a la demografia i, per tant, també una major
ocupació. Són temps de bonança econòmica a causa de l’ambient eufòric
de prefil·loxera que vivia el país, que comportava l’explotació agrícola del
territori més intensa vista fins el moment. L’any de major nombre de població
al massís fou el 1857, segons els censos de població, es va arribar als 7.731
habitants amb una densitat de població de 30,88 hab/km². Pocs anys més
tard, però, començarà un despoblament que serà irreversible.
A Rojals, arribaren a habitar-hi 694 persones el 1860, però a partir del
tercer terç del segle XIX s’inicià un despoblament, tan a Rojals com a la
resta de la muntanya, i un abandonament de cases i masos, que no tindrà
aturador durant el segle XX. Només a inicis del segle XXI, l’ús de segones
residències i l’activitat turística han frenat aquest descens inexorable.
En aquest abandonament del massís intervenen diversos motius: la
fil·loxera, la guerra civil, la industrialització, les males comunicacions i
l’aïllament respecte a la plana. Tot això portarà a que el 1936 a les muntanyes
només hi visquessin 3.000 habitants, i el 1981 només en restaven 1.171
persones (Iglésias, 1974).
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A la figura 1, observem la pèrdua de població a Rojals i al conjunt de les
Muntanyes de Prades, tenint en compte el percentatge de població en relació
a la del 1860.
Figura1. Població en base 100 (1860=100)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Josep Iglésies (1974).
Veiem clarament la pèrdua de població entre el 1860 i 1981. En el cas de
les Muntanyes de Prades, el 1981 gairebé només hi restaven el 30% de la
població de 1860, amb una pèrdua contínua d’habitants. A Rojals aquesta
davallada és molt més important, el 1887 ja havia perdut un 30%  del contingent
i, malgrat el repunt al canviant de segle, la tendència negativa serà inexorable
fins el punt que, el 1981 només restava el 5% de la població que hi havia
el 1860.
Com es pot analitzar del gràfic, Rojals el 1860 comptava amb prop de 700
habitants, al canviant de segle ja havia perdut prop de 200 persones, acabada
la darrera guerra civil sols en restaven 285, el 1950 poc més de 175 i el 1981
tan sols quinze persones. Amb poc més de cent anys Rojals perdé més del
95% del cens.
Així doncs, Rojals passà de ser un nucli amb prop de 700 habitants amb
activitat i vitalitat, a gairebé desaparèixer. De fet els Cogullons queden
deshabitats als anys 40 del segle passat, mentre que la Bartra i el Pinetell
gairebé perden tota la població a la segona meitat del segle XX, i a Rojals
hi resten menys de deu persones. L’habitatge aïllat resta completament
abandonat i, anys després, derruït. Afortunadament, aquests dos llogarets
esmentats, juntament amb Rojals, eviten les ruïnes gràcies, en gran part, a
les segones residències que permeten, almenys estacionament, l’habitabilitat.
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Actualment, el nucli de Rojals es troba en un procés de rehabilitació urbana,
amb el manteniment de serveis bàsics i la construcció, encara en procés, d’un
local social. Nombroses cases han estat rehabilitades com a segones residències,
fet que implica una major activitat humana al municipi i, fins hi tot, alguns masos
també han estat restaurats i reorientats cap el turisme com el mas de l’Arlequí.
Justament, l’excursionisme, les activitats relacionades amb la natura i aquest
incipient turisme rural són la principal activitat de Rojals que amb la població
estacional dóna nous aires a l’antic terme rojalenc.
Tipologia de poblament el 1860
Poblament concentrat
A continuació, estudiarem la tipologia del poblament concentrat, és a dir,
aquell que agrupa diversos habitatges en un mateix nucli. Aquesta tipologia
de poblament, es divideix, com s’ha explicat, segons la importància dels nuclis:
ciutat, vila, lloc i aldea (classificació dels nuclis que utilitza el Nomenclàtor
segons la seva importància). A més, gràcies a les dades que ens facilita el
Nomenclàtor de 1860 podrem conèixer el nombre d’edificis habitats
permanentment, els quals completarem amb les dades de població del cens
del mateix any.
Figura 2. Distribució dels habitatges concentrats, 1860.




Rojals 694 9,0 0 80 17 97 9,8
Total Munt.
de Prades 7.701 100,0 211 754 17 982 100,0
Font: elaboració pròpia a partir del Nomenclàtor de 1860.
Tal i com es mostra a la figura 2, el terme de Rojals comptava amb 97
habitatges concentrats repartits en diversos nuclis de població. El nucli més
destacat era Rojals amb 56 habitatges (un 57,7% dels habitatges totals al
conjunt del terme rojalenc), seguit del Pinetell, ambdós són considerats com
a llocs. El Pinetell, menor que Rojals, agrupava 24 habitatges (un 24,7% del
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total de Rojals). En aquest terme també hi havia 3 aldees, és a dir, tres petits
nuclis agregats a Rojals. Ens referim,  a la Bartra amb 8 habitatges, els Cogullons
amb 7 i els molins de Figuerola que es consideraven com una aldea que
comptava amb 3 edificis. Parlem de poblaments concentrats, separats del nucli
central, Rojals, de diferents dimensions. Els habitatges de les tres aldees
representaven un 17,5%, del total d’edificis concentrats de Rojals.
En definitiva, els habitatges concentrats de Rojals suposaven un 9,9% de
tot el concentrat  present a les Muntanyes de Prades el 1860 i, com veurem
després, el 86,6% dels habitatges totals de Rojals.
Pel que fa el context general de les Muntanyes de Prades, trobem diferències
territorials entre els nuclis meridionals i septentrionals. Els primers comptaven
amb 4.082 habitants, un 53% del total i 319 habitatges, el 32,5% de les edificacions
concentrades del conjunt del massís. En canvi, els nuclis septentrionals
comptaven amb 663 edificacions concentrades, els dos terços del global,
malgrat comptar amb un 47% de la població. Cal assenyalar que Rojals era
l’únic municipi de la branca septentrional que comptava amb més d’un nucli,
concretament cinc, els quals disposaven de gairebé un centenar d’habitatges.
Poblament dispers
Una vegada vist el poblament concentrat, podem analitzar aquell tipus
d’habitatge  que es trobava aïllat dins de l’antic terme de Rojals, és a dir,
habitatges que no es trobaven agrupats. Així doncs, inicialment veurem com
és el conjunt d’aquest tipus d’habitatge i després passarem a analitzar cada
un dels tipus d’habitatge que hi havia present de forma aïllada pel territori.
En primer lloc, puntualitzar, que només comptabilitzem els habitatges que
estaven permanentment habitats, posteriorment, quan aprofundim en l’anàlisi,
ja contemplarem altres factors com l’ocupació temporal.
En segon lloc, mercès a les dades que ens facilita el Nomenclàtor de 1860
podem observar quatre tipus d’habitatge que es trobaven fora dels nuclis
concentrats, analitzats anteriorment. Aquests habitatges eren les masies, els
masos, els molins i l’infrahabitatge el qual es podia trobar en coves o barraques,
per tant no eren habitatges, i per aquest motiu no hi són a la figura 3.
Figura 3. Distribució habitatges aïllats, 1860.
Masies % Masos % Molins % Total %
habitatges
Rojals 1 4,2 13 12,9 1 5,0 15 10,3
Total M.
Prades 24 100,0 101 100,0 21 100,0 146 100,0
Font: elaboració pròpia a partir del Nomenclàtor de 1860.
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Rojals comptava amb quinze edificacions aïllades on tretze corresponien
a masos, és dir, el 87% del total de l’antic municipi. Percentatge superior al
del conjunt de les muntanyes on el mas representava el 70% del conjunt aïllat
total. Així doncs, més enllà dels habitatges que es trobaven en els nuclis, els
masos eren la tipologia edificatòria més present al terme de Rojals.  Pel que
fa a les masies i els molins, trobàvem un habitatge de cada tipus. En el conjunt
del massís hi havia 24 masies, 20 molins i 101 masos permanentment habitats.
Per poder quantificar millor la concentració-dispersió utilitzem l’índex de
Demangeon. Aquest índex posa en relació la població total, la població que
vivia disseminada i el número d’entitats disperses (masos, molins i masies).
Segons el mateix autor, ens mostra uns índex de referència on de 0 a 0,1 hi
ha una concentració màxima; de 0,1 a 1 hi ha una concentració normal; de
1 a 50 hi ha una dispersió normal; i de 50 a 100 hi ha una dispersió màxima.
Els resultat per Rojals és del 2,01.
Aquest índex confirma que Rojals tenia una dispersió en el poblament a
l’any 1860, essent de la branca septentrional de les Muntanyes de Prades
el poble amb una major dispersió. Tanmateix, no es pot parlar d’una dispersió
important, com podia ser, per exemple la Mussara amb un índex de 14,72. Però
resta lluny de la concentració de poblacions com Capafonts amb un índex
d’un 0,01, la concentració màxima.
Finalment, ens resta apuntar que a les Muntanyes de Prades hi havia
presència, del que hem considerat infrahabitatge, és a dir, aquell tipus
d’habitabilitat que no són edificis, per exemple, corrals, barraques o coves.
També en aquest cas parlem d’habitatge aïllat, doncs es realitza en zones fora
de la concentració de nuclis de població. Malgrat la presència d’aquesta
habitabilitat en municipis com Siurana o Vilanova de Prades, a Rojals, al 1860,
era nul·la.
Característiques del poblament dispers: els masos
Si ens centrem amb aquest tipus de poblament dispers que, com hem vist,
era força destacat, podem entrar a analitzar amb millor profunditat les
característiques de l’edificabilitat de les tres tipologies de l’habitatge aïllat.
Segons el Nomenclàtor, el mas era entès com una casa de labor aïllada
que l’habitava l’amo de les terres immediates. Aquestes cases també servien
per emmagatzemar les produccions i instruments per les tasques del camp.
Per això, mostrarem un primer quadre (figura 4) sobre els masos amb la
seva forma d’habitabilitat i el nombre de pisos d’alçada per edifici. És, sens
dubte, el mas la tipologia edificatòria aïllada més nombrosa i destacable de
totes les presents a les Muntanyes de Prades. Per això, les dades que es
mostraran a continuació seran les més rellevants per la seva forta influència
en el conjunt del poblament aïllat.
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 Cal tenir present que la columna anomenada grup fa referència al nombre
total de masos de cada població. Ara bé, Rojals comptava amb un grup que
tenia dues construccions, és a dir, que el Nomenclàtor anomena com un sol
mas, però que sumava dos edificis. Ens referim al mas d’Anda que, per tant,
compta com una sola agrupació (el regenta una mateixa família), però alhora
de detallar-ne les característiques es comptabilitzen com a dos edificis (mas
i corral).
Figura 4. Distribució dels masos, 1860.
Masos Grups % Habitabilitat Edificis per pisos
Constant Temp. Inahabit. 1 2 3 >3
Rojals 13 10,6 14 0 0 0 14 0 0
Total Munt
de Prades 123 100 102 22 1 9 107 7 1
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860.
Nota: d’ara en endavant Const: constantment; temporal: temporalment.
El 1860 la totalitat dels 13 masos rojalencs es trobaven habitats constantment,
el que significa que l’emigració que s’iniciarà pocs anys més tard i que acabarà
amb l’abandonament de tots els masos encara no s’havia iniciat. Tots els masos,
també, tenien dos pisos d’alçada, per bé que en altres termes municipals de les
Muntanyes de Prades hi havia masos amb un sol pis i d’altres amb 3.
En el conjunt de les Muntanyes de Prades, de 123 masos (101 dels quals
habitats permanentment), 13 corresponen a Rojals, per tant, el 10,6% del total.
En aquest sentit trobem altres municipis del massís que compten amb molts
més masos com la Mussara amb 30, o Siurana amb 23. A la inversa trobem
Prades amb 3 masos o Vilanova de Prades amb només 2. Els pobles que es
troben a la zona septentrional de la muntanya tenen menys masos que els
que es troben a la zona meridional, només Rojals trenca aquesta estadística
amb un nombre de masos superior per les condicions conreables dels seus
plans, principalment.
Característiques del poblament dispers: masies
En aquest cas, podrem veure un altre dels poblaments que anomenava
el Nomenclàtor de 1860: la masia. Actualment, una masia fa referència a
l’edificació principal del mas, però el Nomenclàtor de 1860 el defineix com a
caseríos o cases de labor situats en terrenys conreables amb certa consideració.
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Com en els casos anteriors, el camp grups de la figura 5, representa el
conjunt d’edificis d’una sola masia, la qual, com hem dit, pot comptar amb
diverses edificacions, desglossades en els altres camps tal i com passa amb
la masia d’en Bessó a Rojals, la qual es defineix com un grup, però que suma
tres edificacions.
Figura 5. Distribució de les masies, 1860.
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860.
Nota: el camp «Altres» es refereix a altres construccions menors, adjuntes a la
masia, com barraques o corrals.
El terme de Rojals només comptabilitzava una sola masia la d’en Ramon
Bessó situada al barranc del mas d’en Llort. Aquesta agrupació comptava amb
tres edificacions, una de les quals, segurament, era una barraca. Els dos edificis
principals tenien dos pisos d’alçada.
El fet de tenir una sola masia implicava que Rojals sumava el 4,2% de
les masies presents a les Muntanyes de Prades. En total n’hi havia 24,
on cal tenir presents agrupacions nombroses com Cabrera al terme de
Mont-ral amb 21 edificacions. Tanmateix, altra vegada, Rojals es troba entre
poblacions que no tenien cap agrupació de masies com Prades o Siurana,
i d’altres com l’Albiol o Mont-ral amb 11 i 6, respectivament. Per tant,
certament Rojals només tenia una sola masia, però en els municipis de les
Muntanyes de Prades trobem exemples més diferenciats en ambdues
direccions, essent les poblacions meridionals les que comptaven amb un
major nombre de masies.
Característiques del poblament dispers: els molins
Una vegada analitzats els masos i les masies, ens disposem a analitzar un
altre dels edificis presents de forma aïllada a Rojals i en el conjunt de les
Muntanyes de Prades: els molins. Aquest tipus d’edificis eren presents vora
de rius i barrancs, especialment remarcables a la zona del riu Brugent, ja que
aprofitaven la força hidràulica pel funcionament industrial. Per tant, de forma
Masies Grups % Habitabilitat Edificis per pisos
Constant Temporal Inhabitat 1 2 3 >3 Altres
Rojals 1 4,2 2 0 1 0 2 0 0 1
Total Munt.
de Prades 24 100,0 96 4 20 10 89 13 2 12
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general, tenia característiques semblants a un mas, però amb l’afegit que
comptava amb una factoria al seu interior.
Figura 6. Distribució dels molins, 1860.
Molins Grups Habitabilitat Edificis per pisos
% Const. Tempor Inhab. 1 2 3 >3 Derruït
Rojals 1 3,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Total M.
de Prades 33 100,0 31 12 3 4 26 9 7 1
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Nomenclàtor de 1860.
Com es desprèn de les dades a Rojals només hi havia el molí de Pinetell,
proper a aquest nucli, a la zona del riu Brugent. Era un sol edifici habitat
constantment amb dos pisos d’alçada. Tanmateix, en el conjunt de les
Muntanyes de Prades, els conjunts industrials hidràulics comptaven, en la
majoria de casos, amb més d’un edifici. Per exemple, a la Riba trobàvem sis
grups moliners amb 12 edificis. És a dir, una mitjana de dos edificis per agrupació.
Justament, a la zona del riu Brugent (terme de la Riba) els molins comptaven
amb tres o més pisos d’alçada, a la resta del massís tenien dos pisos d’alçada.
Si ens referim al conjunt de les Muntanyes de Prades, trobàvem 33 molins
amb grans divergències entre nuclis. Mentre que a Siurana i a la Riba n’hi
havia set i sis respectivament, a Capafons i la Mussara no en localitzàvem
cap. Per tant, que a Rojals només hi hagués un molí no era un fet excepcional,
enfront a altres nuclis de les muntanyes pradenques.
Com ja hem vist els masos tenien una importància molt superior que els
molins, tan en el conjunt de la muntanya, com en especial, a Rojals on hi havia
13 masos i, en canvi, tan sols, un molí al Pinetell.
Al terme de Rojals, proper al riu Brugent, també hi trobem els molins de
Figuerola, però el Nomenclàtor de 1860 els defineix com a «lloc». Amb aquest
qualificatiu superior es mostra la importància que tenien.
Finalment, fer notar que en aquest cas no hi ha diferències remarcables
entre els pobles meridionals i els septentrionals del massís pradenc.
Anàlisi del poblament de Rojals per nuclis i sectors del seu antic terme
El poblament de Rojals era un dels més singulars de les Muntanyes de
Prades, ja que hi trobem dos nuclis –Rojals, i el Pinetell- i tres agregats –
la Bartra, els Cogullons i els molins de Figuerola, a la vora del Brugent. A
més, el 1860 hi trobàvem un poblament encara més isolat per 13 masos, un
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molí i una masia. Així doncs, podem veure com aquest antic terme municipal
tenia moltes de les característiques possibles que ens ofereix el Nomenclàtor
de 1860.
A continuació podem detallar els diferents nuclis i la distribució dels
habitatges de Rojals, segons considera el Nomenclàtor:
-El  nucli urbà de Rojals amb 56 habitatges habitats permanentment i tres
deshabitats (es considerava com un lugar). Representen el 47,3% dels habitatges
totals del terme.
-El Pinetell, amb 27 edificis (es considerava com a lugar), dels quals 24
estaven ocupats habitualment, dos temporalment i un deshabitat. Era el segon
nucli en importància del terme amb 23,2% de les edificacions totals.
-La Bartra, amb vuit edificis habitats (es considerava com una aldea),
representava el 7,1% dels edificis.
-Els Cogullons comptava  amb vuit edificis, dels qual un estava deshabitat
(es definia també com aldea) i acollia el 6,3% dels edificis.
-Els Molins de Figuerola amb tres edificis  (es troba definit com una aldea),
el que representava el 2,7% del total.
-A la resta de l’antic terme, i de forma aïllada, hi havia 13 masos, una masia
i un molí fariner al Pinetell que representaven el 13,4% de les edificacions restants.
L’antic terme municipal de Rojals gaudia d’un poblament força dispers amb
llogarrets i masos. A més, podíem distingir dues zones molt diferenciades. Una
situada a la part més elevada de la muntanya als altiplans anomenats «plans»,
on hi havien els nuclis de Rojals, els  Cogullons i diversos masos (com el
d’en Jaumet o el de Mateu), propers als 1.000 metres d’altitud. I la zona del
Brugent a menor alçada, uns 600 metres d’altitud, i pròxim al riu Brugent on
hi destacava el nucli del Pinetell i els molins del Figuerola. Entre la zona elevada
i la zona més baixa situada al riu hi trobàvem alguns masos (com el de Tous
o el de Teuler) i la Bartra.
Podem veure la complexitat i diversitat d’un poblament que s’estenia, com
encara, en bona part, s’estén, al llarg d’una orografia que el fa singular i que
en facilita una dispersió aprofitant les irregularitats del terreny.
En resum, doncs, el terme de Rojals el 1860 allotjava dos nuclis centrals:
Rojals i el Pinetell que sumaven el 71% dels edificis totals del terme. També
trobàvem tres agregats menors, considerats com aldees: la Bartra, els Cogullons
i els molins de Figuerola que contenien el 15% dels habitatges. Finalment,
el 14% restant es distribuïa pel llarg del terme de forma isolada en masies,
masos i molins. Segons la distància respecte al nucli central de Rojals eren:
el mas de Sabaters, el mas d’en Soler, la masia de Bessó, el mas d’Anda, el
mas de Bariló, el mas d’en Grau o Gran, el mas de Jaumet, el mas de Magí,
el mas de Braells o Variella, el mas de Teuler, el mas d’en Tous, el molí del
Pinetell, el mas de Xuflet, el mas de Mateu i el mas d’en Jan. Aquests masos,
segons el Nomenclàtor de 1860 es trobaven a una distància d’entre 2.400 i
8.400 metres.  En realitat, en línia recta, aquest distància se situava entre 500
i 4.500 metres.
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Amb aquesta localització sobre el mapa (p. 246-247) distingim diverses
àrees de poblament ben diferenciades. En primer lloc, les zones més elevades
a redós dels 1.000 metres d’alçada on s’hi localitza el nucli de Rojals (975 m)
amb 56 edificis habitats constantment, dos temporalment i tres més deshabitats;
la gran majoria tenien dos pisos d’alçada i només set tenien un pis i vuit en
tenien tres.  En aquesta zona també hi trobem un altre nucli, avui despoblat,
els Cogullons a 1.040 m i a una distància, en línia recta, de Rojals de 2.800
metres. Segons el Nomenclàtor, el 1860 tenia 7 edificis habitats constantment
i 1 deshabitat tots ells amb dos pisos d’alçada. En aquesta àrea també hi podem
localitzar diversos masos:
-El Mas de Jaumet (940 m), situat als mateixos plans de Rojals. El Nomenclàtor
el defineix com una casa de labor habitada constantment i amb dos pisos.
En línia recta des del centre de Rojals es localitza a 980 metres i actualment
es troba rehabilitat com a habitatge
-El Mas de Sabaters (1.055 m), a redós del Tossal Ras, es descriu com una
«casa de labor» habitada constantment i amb dos pisos. En línia recta es
localitza  a 2.065 metres del centre de Rojals i actualment realitza funcions
ramaderes.
Malgrat que se situen a una alçada important i en una zona semblant a
la dels anteriors, cal matissar que la distància és superior. Són els masos situats
a la part més occidental del terme.
-El Mas de Xuflet (1.000 m), situat molt proper a la Mola dels Quatre Termes,
es descriu com una casa de labor habitada constantment i amb dos pisos.
En línia recta es localitza a 3.775 metres de Rojals i actualment es troba en
estat ruïnós.
-El Mas de Mateu (990 m), molt proper a l’anterior, al repeu de la Mola
dels Quatre Termes, es qualifica com una casa de labor habitada constantment
i amb dos pisos. En línia recta es troba a 3.865 metres de Rojals i actualment
solament es conserven les parets.
En segon lloc, trobem la zona de la Vall. En aquesta part alta de la Vall
de Lladrons trobem dos masos:
- El Mas d’en Soler (695 m), situat a la part alta de la Vall, s’identifica com
una casa de labor habitada constantment i amb dos pisos. En línia recta es
troba a 1.600 metres de Rojals i actualment està en estat ruïnós.
-La Masia de Bessó (895 m), situat al barranc del Mas d’en Llort, es
particularitza com un caserio i està compost per tres edifics, dos d’ells habitats
constantment i un inhabitat. Els dos habitats tenien dos pisos, mentre que
el tercer inhabitat era definit com a barraca o corral. En línia recta es troba
a 1.950 metres de Rojals i actualment sols es mantenen les parets.
En tercer lloc, trobem dos masos situats a les proximitats del barranc de
la Variella, el qual desemboca al Riu Francolí en el municipi de Vilaverd. És
una zona de confluència dels termes de Rojals amb Montblanc, la Riba i
Vilaverd.
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Llegenda: 1.- Els Cogullons; 2.- La Bartra; 3.- els molins de Figuerola; 4.- Mas de
Magí; 5.- Possible localització del Mas de Bariló; 6.- Mas d’en Xuflet; 7.- Mas de
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12.- Mas de Teuler; 13.- Molí del Pinetell; 14.- Mas d’en Jan; 15.- Mas de Sabaters;
16.- Masia d’en Bessó; 17.- Mas d’en Solé.
Nota: de tots els masos només el de Bariló no ha pogut ser georeferenciat en l’actualitat.
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-El Mas de Magí (840 m), situat al camí de Rojals a Vilaverd, a la part superior
del barranc, es qualifica com una casa de labor habitada constantment i amb
dos pisos. En línia recta es localitza a 1.420 metres de Rojals i actualment es
troba rehabilitat com a segona residència.
-El Mas de la Variella o Braells (765 m), situat en el mateix sector que
l’anterior en una part més baixa del barranc de la Variella, es retrata com a
casa de labor habitada constantment i amb dos pisos. En línia recta es a 1.815
metres de Rojals (localització aproximada) i actualment és en una total ruïna.
En quart lloc, trobem tot el barranc d’en Pirró o Baridana que neix entre
el nucli de Rojals i el Tossal Ras i desemboca al riu Brugent, prop de Farena.
En aquesta zona hi destaca el nucli de la Bartra a 725 m i a una distància,
en línia recta a Rojals de 2.050 metres. El 1860  tenia 8 edificis de dos pisos
habitats constantment, dins hi ha els següents masos:
-El Mas d’en Grau (700 m), situat a la part solana del barranc de la Baridana,
es defineix com a casa de labor habitada constantment i amb dos pisos, se
situa a 1.500 metres de Rojals i actualment es troba enderrocat.
- El Mas d’Anda (800 m), situat al sud del mas anterior, a la solana del
barranc de la Baridana, proper a la Punta de Cantaguineus, com l’anterior és
una casa de labor composta per dues edificacions de dos pisos habitades
de forma permanent. En línia recta se situa a 1.700 metres de Rojals i actualment
es troba en procés de rehabilitació.
- El Mas d’en Tous (630 m), situat a la part baixa del barranc de la Baridana,
entre la Bartra i Farena, també es considera una casa de labor habitada de
en tot moment i amb dos pisos, és a 2.575 metres del nucli de Rojals i avui
està rehabilitada com a segona residència.
- El Mas de Teuler (565 m), situat al sud est del mas anterior, lleugerament
més proper al barranc  de la Baridana. El Nomenclàtor el defineix com a casa
de labor habitada constantment i amb dos pisos, de Rojals poble dista 2.640
metres i actualment es troba enderrocat.
Finalment, podem diferenciar la zona situada al riu Brugent, l’àrea més
allunyada de Rojals. En aquesta zona hi trobem el nucli del Pinetell a 610 metres
d’altitud  a 3.050 metres del poble de Rojals, el 1860 hi havia 24 edificis habitats
habitualment, 2 temporalment i un deshabitat; 18 d’ells tenien dos pisos d’alçada,
8 un pis i només un edifici tenia 3 pisos. Molt proper, hi ha el molí del Pinetell
definit com a molí fariner amb una construcció de dos pisos habitada de forma
fixa. Davallant el riu Brugent, a l’esquerra de la seva llera,  també hi trobem
els molins de Figuerola (415 m) que el 1860 es considera una aldea situada
entre el Pinetell i la Riba. Tenia dos edificis habitats constantment i un tercer
temporalment, amb dos pisos d’alçada. Aquests molins se situen a 4.130 metres
de Rojals. Per acabar, també trobem el Mas d’en Jan, molt proper als molins
anteriors i  més pròxims a la Riba, el document estudiat el considera com a
una casa de labor amb un edifici de dos pisos habitats habitualment. Se situa
a una alçada de 410 metres i a una distància a Rojals de 4.360 metres, en
l’actualitat  ha estat rehabilitat.
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Conclusions
Rojals era un dels dotze termes municipals que componien les Muntanyes
de Prades el 1860, any que es realitzà el Nomenclàtor a partir del qual
desenvolupem la nostra anàlisi, en aquell moment les Muntanyes de Prades
sobrepassaven el 7.700 habitants, mentre que Rojals s’acostava als 700 habitants,
essent el quart municipi més poblat del conjunt després de la Riba, Prades
i Mont-ral. Aquesta destacable població es materialitzava en un poblament
que combinava petits nuclis concentrats amb habitatges aïllats dispersos pels
diferents termes municipals. A partir de l’índex de Demangeon hem pogut
comprovar com Rojals tenia un poblament dispers normal, és a dir, al llarg
del seu terme es combina un poblament concentrat, majoritari, amb un de
dispers, present al municipi en forma de tretze masos, un molí i una masia.
A banda d’aquesta dispersió, Rojals, situat a l’extrem nord-est de les Muntanyes
de Prades, es trobava amb una orografia complexa fet que implicava que al
llarg del seu terme municipal trobéssim diversos nuclis. El més important era
Rojals, però també comptava amb el Pinetell, prop del riu Brugent, la Bartra,
proper al barranc del Pirró i els Cogullons per sobre dels 1.000 metres d’altitud.
A més, el Nomenclàtor, també, considera com un agregat els molins del Figuerola,
també a la zona del Brugent. D’aquesta manera Rojals era el terme pradenc
amb un major nombre de nuclis de població concentrada. L’habitatge concentrat
era el més important de Rojals, representava el 86% de l’habitatge total. Dada
que ens mostra que, efectivament, la majoria de la població rojalenca vivia
en els nuclis concentrats, ja sigui al poble mateix o bé als seus agregats (el
Pinetell, la Bartra, els Cogullons i els molins de Figuerola).
L’habitatge dispers, que representava el 14% restant, es trobava, bàsicament
en masos. Del total dels masos habitats a les Muntanyes de Prades el 1860,
el 12,9% es localitzava al terme de Rojals, per tant, la presència d’aquest
habitatge era comú i destacable tan al conjunt pradenc com a Rojals en particular.
Els altres habitatges dispersos eren molt menys significatius. De fet, només
hi havia un molí (prop del Pinetell) i una masia, la del Bessó. Finalment, si
bé al massís hi havia una habitabilitat en infrahabitatge a considerar.
Cal recordar que només hem tingut presents, aquelles construccions que
van ser comptabilitzades pel Nomenclàtor de 1860, per bé, que alguns edificis
aïllats haguessin pogut no ser analitzats per aquesta base estadística, malgrat
la seva existència.
Inicialment, hem dividit -tal com ho han fet altres autors- les Muntanyes
de Prades en dos sectors, el meridional i el septentrional, d’acord amb la divisió
que generen els rius Brugent i Siurana. Les diferències no són només
geogràfiques, sinó que el pobles situats a la zona meridional tenien una major
dispersió que els situats a la zona més interior o septentrional, on gairebé
no hi havia habitatge dispers. Tan sols el terme de Rojals trencava aquesta
tònica a causa la orografia, en esdevenir l’únic municipi amb dispersió, tant
de nuclis concentrats com d’habitatges.
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Rojals comptava amb un poblament dividit en cinc zones diferenciades:
els altiplans i els plans de les moles on es troba Rojals, els Cogullons i diversos
masos; la zona del Brugent amb el Pinetell, altres masos i un molí; i finalment,
entre els altiplans i els plans neixen un seguit de barrancs pels quals destaquen
la presència de masos com són els barrancs de la Vall, la Variella i, finalment,
la vall de la Baridana o Pirró on, a més, hi trobem la Bartra.
Un resum  de les dades el mostra la figura 8 on es comptabilitza el nombre
total d’habitatges concentrats i isolats, i el percentatge que representa cada
u tan a Rojals, com al conjunt pradenc. A més,  realitzem una distribució teòrica
de la població entre els habitatges concentrats i els isolats.
Figura 8.Dades generals d’habitants i habitatges, 1860.
Hab. Hab. % Hab. % Pobl. Pobl. Superf Densi Densit
1860 conc. aill. teòrica teòrica Km.2 Hab/ Masos
km2 Km2
Rojals 694 97 86,6 15 13,4 601 93 24,43 28,41 0,53
Total M.
Prades 7.701 982 86,6 152 13,4 6.669 1.032 240,0 32,1 0,51
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor.
A partir d’aquest quadre podem dir, a grans trets, que, teòricament prop
d’un centenar de persones (13,4%) vivien en construccions que es trobaven
separades dels nuclis concentrats, disperses pel terme municipal.
Aquest percentatge, casualment, és similar a la mitjana de les Muntanyes
de Prades, malgrat les diferències que hi ha entre determinat municipis
meridionals, com l’Albiol o la Mussara amb altres municipis, on aquesta
dispersió era pràcticament nul·la, com Prades o Vallclara.
Pel que fa a la densitat, era baixa, 24,43 habitants per km², aquesta mitjana
era lleugerament inferior a la del conjunt muntanyenc, on arribava als 32,1
hab/Km². Amb la densitat de masos, és a dir, la presència de masos per
quilòmetre quadrat, Rojals té una mitjana molt propera a la resta de termes
de la mateixa zona.
Rojals en el moment de màxima població, presentava una ocupació del
territori sense precedents amb múltiples tipologies d’assentaments i habitatges,
pocs anys més tard, la crisi agrària motivada per la fil·loxera, l’aïllament de
la muntanya, la inestabilitat política i les dificultats del progrés ocasionaran
un retrocés econòmic i demogràfic el qual provocarà que en poc més d’un
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segle Rojals perdi el 95% de la població, l’abandonament de tot l’habitatge
aïllat, dels Cogullons, únicament un incipient turisme rural i les segones
residències han evitat el total abandonament de l’antic terme de Rojals.
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